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CHAPTER O N E .
1 . 1 .  D E F IN IT IO N  OF TERM S.
D i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  can be g iv e n  and 
to some o f  the  term s u se d  in  t h i s  p a p e r  and to 
a v o id  c o n f u s i o n , a m b ig u it y  and m is u n d e r s t a n d in g  
the  m e a n in g  a t t r i b u t e d  to t h is  p a p e r  o r  term s 
f o r  the  p u rp o se  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  be d e f i n e d  
and  l a i d  down h e r e .
1 . 2 .  SENTENCE AND SENTENCING-.
A 's e n t e n c e '  i s  a  d i s p o s i t i o n  w h ic h  the court 
o r e d e r  a f t e r  a  p e rso n  i s  fo u n d  g u i l t y  and  o r  the 
c o n v ic t e d  o f  an  o f f e n c e . 'S e n t e n c i n g '  r e f e r  to the 
p r o c e s s  i n  a  t r i a l  a f t e r  a  p erso n  i s  found  g u i l t y  
an d  o r  c o n v ic t e d  o f  an  o f f e n c e .S e n t e n c i n g  thus  
i n v o l v e s  a  c o n s id e r a t io n  o f  p re- sen ten c e  r e p o r t s , 
c o n s id e r a t io n  o f  e x t e n u a t i n g  and  a g g r a v a t in g  
c ir c u m s t a n c e s , and  c o n s id e r a t io n  o f  o t h e r  m a tte r  
p e r t a i n i n g  to d e c i d i n g  an  a p p r o p r ia t e  s e n t e n c e .
1 . 3 .  DRUG OFFENDER AND DRUG DEPENDENT OFFEN DER .
A d r u g  o f f e n c e  i s  an y  o f f e n c e  w h ich  i s
r e l a t e d  to d r u g .A n y  in fr in g e m e n t  o f  the law  
r e l a t i n g  to d ru g  w ould  c o n s t it u t e  a  d ru g  o f f e n c e .
T h e r e fo r e  u n d e r  the D an g e ro u s  Drugs  Act 1952  
u n la w fu l  p o s s e s s i o n ,  p e d d l in g ,  t r a f f i c k i n g  and 
m a n u fa c t u r in g  o f  d ru g  a r e  p r o h ib it e d  and anyone 
who c o n tra v e n e s  th e se  p r o v is io n  i s  g u i l t y  o f  an 
o f f e n c e  a g a in s t  the  A c t .S u c h  o f f e n d e r ,  though  
n o t  s p e c i f i c a l l y  px’o v id e d  f o r  in  any  s t a t u t e  are  
g e n e r a l l y  c a l le d  d ru g s  o f f e n d e r . Though they  may 
a ls o  be d ru g s  d e p e n d e n t , t h is  need  not  be so fo r  a 
non- drug  a d d ic t  can commit a d ru g  o f f e n c e .
A d ru g  d e p e n d e n t  i s  d e f in e d  in  s e c t io n  2 
o f  the D a n g e ro u s  D ru g s  A ct  1 952  to mean a  perso n  
who th r o u g h  the  u se  o f  any d a n g ero u s  d ru g s  u n d e r— 
- goes a  p s y c h ic  and som etim es p h y s ic a l  s ta te  w hich  
i s  c h a r a t e r i s e d  by b e h a v io u r a l  and o th e r  resp o n ses  
i n c l u d i n g  the com pulsion  to take  the d ru s  on a 
c o n t in u o u s  o r  p e r i o d i c  b a s is  in  o r d e r  to e x p e r ie n c e  
i t s  p s y c h ic  e f f e c t  and to a v o id  the d isc o m fo r t  o f  
i t s  a b s e n c e .
